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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
IlfFNA ÍQ Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima P p r r i n P l l f l 
UllJijIin, 10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. r i l L L I U riÜU 
Oasa oentral: Granada : - ; Sucursales: Ant«c|uera, Jaén, Motril 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
La casa para el Instituto 
Entre los diferentes conceptos que 
abarca el artículo l.0del capítulo XI del 
presupuesto extraordinari®, figura el 
que copiamos textualmente de ¡a me-
moria o informe del señor Navas y que 
dice: Para las obras de adaptación de 
la casa número 10 de [la plaza de Gue-
rrero Muñoz, en donde ha de establecerse 
el Instituto local de Segunda enseñanza, 
su mobiliario y material científico, cien-
to veinticinco mil pesetas», 
En el mismo capítulo y artículo figura 
este otro concepto: «Adquisición de edi-
ficios para escuelas, reparación de ellos, 
y construcción de otras nuevas con 
auxilio del Estado, 250.000 pesetas». 
Ambos conceptos quedaron aproba-
dos por el Excmo. Ayuntamiento en la 
sesión plenaria de 5 de Julio de 1Q28, y 
por consiguiente quedó acordado por 
la Corporación que el Instituto fuera 
instalado en la casa número 10 de la 
plaza de Guerrero Muñoz. 
Meses antes, en la sesión también de 
pleno, fecha 7 de Mayo de 1928, había 
acordado la Corporación municipal ad-
quirir «en el precio de sesenta y siete 
mil quinientas pesetas, la casa número 
24 de la calle General Ríos, propiedad 
de los señores herederos de doña Do-
lores Bellido Carrasquilla, para desti-
narla al establecimiento de escuelas u 
otrqs centros de enseñanza de los que 
se comprenden en el plan de mejoras 
que hayan de realizarse con el presu-
puesto extraordinario en curso», y que 
«las sesenta y siete mil quinientas pese-
tas fijadas como precio del inmueble 
se abonen en su día con cargo al artícu-
lo 1.0 del capítulo 11 del citado pre-
supuesto extraordinario, desglosando 
a este efecto del importe a que asciende 
dicho artículo, la consignación expresa-
mente destinada a ello», particular este 
último que se acordó a pesar de que el 
secretario de la Corporación había he-
cho constar previamente que según el 
artículo 303 del Estatuto son nulos to-
dos los acuerdos relativos a gastos que 
no tengan crédito consignado en pre-
supuestos ordinarios o extraordinarios, 
caso en que se encuentra comprendido 
el acuerdo de adquisición de la casa, 
ya que aunque el proyecto de pre-
supuesto extraordinario se encontrara 
ya tramitándose, todavía no podía ser 
más que un proyecto, puesto que no 
fué aprobado hasta el 5 de Julio o sea 
dos meses después, y era por tanto nulo 
el acuerdo de hacer tal pago cuando 
aún no estaba aprobado el presupuesto 
con cargo al cual había de satisfacerse 
el precio de adquisición de la finca. 
Pues bien: en lugar de destinarse la 
casa de calle General Ríos a la insta-
lación de escuelas u otros centros de 
enseñanza, que fué para lo que acordó 
GARAGE CORDON 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE D E L 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de automóviles y coclies de alquiler. 
Cintas para má-
Sninas de escribir, e buena calidad. 
Precio: 4 y 4.5 0. 
En «El Siglo XX» 
el Ayuntamiento su adquisición,y de ins-
talar el Instituto en la casa número 10 
de plaza de Guerrero Muñoz (actual 
cuartel de la Guardia Civil), puesto que 
así se acordó al aprobar el presupuesto 
extraordinario, se prescinde en abso-
luto de tales acuerdos, y el Instituto se 
lleva a la casa tíe calle General Ríos, 
pagando el importe de ésta, no del cré-
dito de 250.000 pesetas destinado a la 
adquisición de edificios para escuelas, 
sino con cargo al crédito de 125.000 pe-
setas asignado para el Instituto, infrin-
giendo de este modo el ordenador de 
pagos el acuerdo de 7 de Mayod e 1928. 
Y, aunque hasta el día 7 de Enero • 
de 1929 no hubo ingreso alguno corres-
pondiente al presupuesto extraordinario, 
en 4 de Octubre de 1928 se comienzan a 
ordenar pagos, que en la fecha del in-
forme del señor Navas habían alcanza-
do ya la cifra de 117.015,55 pesetas, en 
cuya cifra resultan comprendidos un 
libramiento de 67.500 pesetas por ad-
quisición del inmueble de calle General 
Ríos, acordada contra la advertencia 
de infracción hecha por el señor secre-
tario, y pasando no sólo sobre el artículo 
303 del Estatuto, cuya infracción había-
sido advertida por el secretario, sino 
también saltándose a la torera los artícu-
los 161 y 164 del mismo Estatuto, que 
prohiben efectuar gasto superior a 
10.000 pesetas sin la formalidad de su-
basta o concurso con los requisitos y 
garantías que exige el reglamento de 
contratación de 2 de Julio de 1924, for-
malidades de que también se ha pres-
cindido en un contrato de suministro 
de material por valor de 21.805,05 pe-
setas, de las cuales 10.001,50 pesetas 
fueron pagadas en 21 de Febrero de 
1930, con notoria infracción de la Real 
orden telegráfica de 5 del mismo mes. 
* También se han llevado a cabo sin la 
formalidad de subasta o concurso los 
gastos de obras y otros servicios del 
Instituto, que ascienden a 34.997,33 pe-
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F . A R R I E T A Próxima sp©rturs de SCJ clí-nica, en calle Estepa, 38; primer piso del local de las 
- - máquinas "Singer" - -
setas y que se han ejecutado contravi-
niendo los referidos artículos del Esta-
tuto y el citado reglamento de contra-
tación, y, como dice el señor Navas, 
«sin la previsión de un proyecto y pre-
supuesto técnico, y por el escabroso y 
acomodaticio sistema de obras por ad-
ministración». . . ; 
Como vemos, se ha dado a la con-
signación de 125.000 pesetas que en el 
presupuesto extraordinario figuran para 
las obras de adaptación de la casa 
núm. 10 de la plaza de Guerrero Muñoz, 
«en donde ha de establecerse el Insti-
tuto local de Segunda enseñanza», una 
aplicación pública diferente de aquella 
a que estaba destinada dicha cantidad, 
pagando con cargó a ella una partida 
de 67.500 pesetas que debió ser satisfe-
cha con cargo al crédito de 260.000 para 
adquisición de edificios para escuelas, 
según tenía acordado el Ayuntamiento, 
incurriendo con ello el autor de la 
transgresión en indiscutible responsabi-
lidad. 
El Estatuto Municipal; el reglamento 
de contrátación, los acuerdos del Ayun-
tamiento, y el presupuestó extraordina-
rio, han Sido letra muerta en cuantos 
gastos se han llevado a cabo para la 
instalación del Instituto. 
vida m u m c i P ñ L 
Bajo la presidencia accidental de 
don Santiago Vidaurreta y con asisten-
cia de los tenientes de alcalde señores 
García Gálvez, Sánchez Puente, Cabre-
ra A'-ilés y Blázquez Pareja, celebróse 
la sesión de la Permanente, aprobán-
dose el acta de" la anterior y.cuentas de 
gastos e ingresos, así como la distribu-
ción de fondos para el mes actual* 
Quedó enterada la Comisión del mo-
vimiento de población habido en la 
semana. 
Se dió cuenta de un oficio del Gobier-1 
no civil de la provincia trasladando 
Real orden telegráfica del señor minis-
tro de la Gobernación en que se mani-
fiesta que no ha lugar a resolver sobré 
escrito que formula don Carlos More-
no F. de Rodas, reclamando contra lo 
resuelto por dicho Gobierno civil que 
eliminó al recurrente en N designación 
de concejales hecha para cubrir^vacan-
tes de esta Corporáción, toda vez que 
el Real decreto de 15 de Febrero último 
no concede derecho para entablar esta 
clase de reclamaciones; escrito que en 
su díaJsmbién presentó el reclamante 
al Excmo. Ayuntamiento y fué asimismo 
deséstimado. 
Se denegó la petición de un socorro 
para el traslado de un pobre a Barce-
tOQA.ní? od&3 & óbsvsll iifirt ik ndidmsT 
Pasó a informe del perito industrial 
una solicitud de los vecinos de Cartaojal, 
interesando la instalación de alumbrado 
eléctrico en aquella barriada. 
Panny Caste l lano Boca 
Profesora en partos 
Baut i s ta B a r b a NBZ 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CIO (antes Carreteros), 32 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
FORASTEROS 
Haced vuestras compras 
Casa Berdún 
y ahorraréis los gastos del viaje. 
La CASA BERDUN es la que presenta 
más surtido en toda clase ele tejidos. 
La que cuenta con secciones más com-
pletas en confecciones para señora, 
caballero y niño. 
La que tiene más variedad en medias, 
calcetines, camisetas y toda clase de gé-
neros de punto. 
La que por sus precios escandalosos 
está llamando verdaderamente la 
atención. 
Unica casa donde puede comprar me-r 
días de hilo, de señora, 0.30.—Vestidos 
para niños, 0.75.—Servilletas, 0.10, y 
percales finos para camisas, a 0.50. 
La mejor colección de mantones de Ma-
nila y colchas bordadas, 
Casa Berdún 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
ViUDff U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
SOLILOQUIOS BREVES 
Z O O F I L I ñ 
¡Menuda sarracina han movido los 
afectos a la < Sociedad protectora de 
animales > de allende el Pirineo para 
impedir unas corridas de toros en Melun 
(Francia)! Aquello, más que motín, pue-
de considerarse como denodada batalla 
con sus gases asfixiantes y todo. Entre 
las heroínas de la refriega se destacó la 
Rachilde, insuperable en la novela de la 
más exquisita esítategia de alcoba. Sin 
duda, saca de quicio atan eximia literata 
qué los ciegos ínipülsos del foro, en pleno 
celo, se deriven contra diestros y jamel-
gos en vez de dejarles seguir su cauce 
natural hacia la propagación de su espe-
cie, iras sexuales carantoñas a las vacas. 
Claro que a dichos sensibles zoófilos 
les importan un bledo los trabajos, peli- -
gros y quebrantos de los lidiadores^ Lo 
que les preocupa, apena y duele son los 
sufrimientos de los animales, cuya cúlmi-
nación preténdén ver en nuestra llamada 
fiesta nacional, con su lujo de suplicios, 
sangre y exhibición de visceras palpitan-
tes. A tanto há- llegado su odio a la tau-
romaquia, que los niQS exaltados hqn 
expuesto su libertad y hasta sus vidas, 
. como hemos visto en Melun, para evitar 
que tal espectáculo invadiera la norteña 
vecina república y tomara en él país 
carta de naturaleza: Aunque las garro-
chas llevaran, en vez de puya, una 
acolchada almokadillita; los rehiletes 
terminasen en suaves ventosas que, sin 
herir, los fijarán en el cuello del cor nú-
pedo; los estoques poseyeran un ingenio-
so mecanismo, análogo al de Jós sables 
que los saltimbanquis se tragan hasta el 
pomo, sin daño para ninguno de los ór-
ganos de su aparato digestivo, y saiie-
, ran del chiquero simples morachos o no-
i villas embolados con el fin de que ño su-
frieran lesiones los pencos,—¡a los tore-
ros bien puede carbonizarlos una cen-
tella!—creo que sería todo inútil, pues 
no aceptarían las lidias los blandos zoó-
filos, blandos pára con los irracionales, 
si bien duros de manos con sus semejan-
íes no conformistas. Aun perdiendo asi 
completamente su carácter cruento, te-
merían por la salud de astados y rocines, 
los cuales con la brega, podrían pescar 
un fuerte catarro o quién sabe si, tal vez, 
una maligna bronquitis. 
Al fin y ai cabo—opinarán los ¿Óó-
fdos—lbs hombres afrontarnos dolores 
por ' nuestro exclusivo impulsó y vo-
luntad, mientras que a los brutos se les 
infligen de por fuerza. No se les alcan-
za a tan compasivos señores que si los 
humanos acudimos ai peligro, es por 
aquello de que más *cornás> da el 
hambre. 
EMILIO. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Crespón liso y estampado 
le resaltarán sigo excepcional, 
recomendannos muy especialmente estas bella s calidades: 
CRESPON S U P E R I O R , 4 P T A S . METRO - CRESPON E X T R A , 5 - C R E S P O N REGIO, J , 
C R E S P Ó N E S T A M P A D O , l i n d o s d i b u j o s , m e t r o 7 p t s . 
Ultimas creaciones: CRESP-SATIN :-: CRESP-GEORGETTE. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
D e p o R i e s 
C. D. ESPAÑOL, 5 
HERRERA F. C, 0. 
Celebróse este partido el pasado do-
mingo. Había despertado interés la lu-
cha entre herrereños y antequeranos, 
que ya en dos ocasiones se habían en-
frentado en el campo del primero, ha-
ciendo empatado las dos veces. 
Desde los ' primeros momentos, se 
acusa a favor de los locales una supe-
rioridad que, forzosamente, habría de 
traducirse en buen número de tantos. 
La línea media antequerana es sufi-
ciente para desbaratar todo intento de 
avance herrereño y para hacer que la 
delantera tenga qüe jugar aún sin que-
rer. Se destaca en ella Chaves, quien 
en unión 'de Vi'anova I , crea todas las 
situaciones de peligro para los foras-
teros^ o*i»tí¿a sUfp M (íobfiitgorrt \ 
El primer tanto es obra de Vilanova I , 
al rematar de izquierda un buen pase 
de Chaves. Este mismo jugador envía 
de cabeza .vatios balones, que no son 
goals por milagro. El segundo es pro-
ducto de un buen chut de Vicaría. Con 
el acoso de los antequeranos y sin al-
teración del tanteo termina la primera 
parte, de la que hay que anotar la ca-
chaza del portero forastero. 
La segunda parte tiene las mismas 
características de dominio por parte del 
español. Los medios se bastan para sos-
tenerlo, especialmente Vides y Vicaría. 
Segura juega bien, pero se le nota que 
no es el puesto de medio el suyo ha-
bitual. 
Un balón que ronda la puerta foras-
tera es aprovechado por Muñoz para 
conseguir el tercero. A poco un centro 
de Vilanova I , se encarga de rematarlo 
Chaves para apuntarse el cuarto. 
Las escapadas del Herrera son muy 
escasas y sin consecuencias. 
Falta poco para el nnal cuando so-
breviene el quinto, obra de Barrios, 
que ya antes perdió varias ocasiones 
buenas de marcar. 
Y llegamos al final con el rotundo 
5 a 0 a favor del Español, que queda 
en posesión de la bonita copa que se 
disputaba. 
El encuentro resultó interesante, pero 
más lo hubiese sido de haber el Herre-
ra contado con un conjunto más com-
pleto. Se vió constantemente dominado 
por el Español, en el que sobresalió la 
labor, como ya hemos dicho, de Vides, 
Vicaría y Chaves. El resto del equipo 
secundó acertadamente el trabajo de 
los tres citados jugadores. 
La defensa, en lo poco que actuó, 
cumplió, e igualmente le ocurrió a Ra-
fael, que fueron pocas las ocasiones 
que tuvo que emplearse. 
Lo más flojo estuvo en la delantera, 
donde las alas desaprovecharon mu-
chas ocasiones; Muñoz por excesiva 
retención del balón, y Vilanova II por 
encontrarse siempre rezagado. 
Por lo que afecta al conjunto foras-
tero, está formado por muchachos mo-
destítos, futbolísticamente hablando. El 
más peligroso de ellos, el exterior iz-
quierda, estaba bien sujetado por Vides 
y no le era posible desenvolverse con 
tranquilidad cuando lograba hacerse 
del balón. El resto de la delantera, ca-
rente de chut, a cuyo defecto se debió 
que no hiciesen ni el del honor. La nota 
jfy. jfy, J ^ I , ^  ^  ^  ^  k^ J^ . 
Para 1.a Comunión 
Libros de Misa y preparación.—Estam-
pas impresas.—Cromos para cuadros.— 
Rosarios.--Medallas, etc. 
De venta en EL SIGLO XX. 
pintoresca, el portero, que demostró, 
si no grandes actitudes de guardameta, 
tener una dosis de tranquilidad más 
que regular. Resultaba inconmovible al 
asedio del enerrigo. 
El equipo vencedor estaba constituí-
do por Rafael; Enrique, Avilés; Vides, 
Vicaría, Segura; Vilanova I I , Barrios, 
Chaves, Vilanova I , Muñoz. 
Un parjido fácil para el arbitraje de 
Blázquez. 
+ + * + + + + + + + 
ANTEQUERA F. C, 1 
A. BALOMPIE, DE ÉC1JA, 0 
Existía verdadera expectación por 
presenciar este encuentro. El día ante-
rior se había hablado de que el téam 
ecijano vendría reforzado con elemen-
tos deLBetis sevillano, lo que hacía 
suponer que la lucha sería empeñada y 
lucida. 
No fué así, mas no por ello el par-
tido careció de interés. El conjunto fo-
rastero dió en todo momento la sensa-
ción de ser un potente once. Jugadores 
fuertes, la mayoría de ellos enterados 
dé su misión y dispuestos, además, a 
no ser una víctima más del Antequera. 
De aquí que el partido resultara in-
teresante y emotivo desde el principio 
al final. La mínima ventaja conseguida 
al comienzo del encuentro por eh Ante-
quera, producto de un chut fuerte co-
locado de Pardo, vino a hacer que la 
contienda lograse mayor animación. 
Estaban niveladas las fuerzas. Frente 
al despeje fuerte y rotundo de Tomé, 
por ejemplo, se encontraba el dominio 
de balón de Alcázar, la rapidez y efica-
cia de su juego. 
A un ataque de los de Ecija, contes-
taban con otro los de Antequera. A una 
buena jugada de éstos, sucedía otra no 
menos buena de aquéllos. 
El triunfo fué del que tuvo más suer-
te y supo defenderse mejor. 
Una valiente salida de Casaus evitó 
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Vinos ALVEA 
M O N T I L L A 
P E D I D L O S EN T O D A S P A R T E S 
en el primer tiempo que Sáez perforase 
la meta antequeranista. En otra nueva 
arrancada de los forasteros, el balón 
pegó en el larguero para remontarse 
a kicf. 
Después, en el segundo tiempo, vol-
vió a estrellarse un chut imparable en 
el larguero. Era el empate, no logrado 
por cuestión de centímetros. 
También desaprovecharon los ante-
queranos otras Ocasiones < . aumentar 
el tanteo. Un centro c** Currito que 
Esteban envió alto. piones que se 
elevaban un poco . ¿s de lo prudente. 
La primera parte transcurrió en me-
dio del mayor interés. Se había hablado 
tanto antes del encuentro, que uno y 
otro bando se esfoizaba por demostrar 
que la razón te encontraba de su parte. 
Muchas y muy buenas jugadas por 
parte y parte, y el final con el uno a 
cero favorable al Antequera. 
Transcurría la segunda parte en el 
mismo plan de interés y emoción. Mas 
cuando ya se encontraba vencida, en 
las postrimerías del encuentro, surgie-
ron ios incidentes. Los ánimos exalta-
dos y contenidos, acabaron por expla-
yarse, y lo que antes había sido lucha 
noble quería acabar en cuerpo a cuer-
po y con «esaborición>. 
El árbitro tuvo que hacer pesar su 
autoridad expulsando del terreno a dos 
dirimentes que iban a llegar a mayores. 
La sangre joven en ebullición, a pesar 
de lo grisáseo e invernal que estaba el 
día. Y se llegó al final sin que los es-
fuerzos de los forasteros por legrar el 
empate se viesen compensados. 
se derrumbasen. Mejor el adelante eci-
jano que el antequerano. En general, 
compensadas las fuerzas. 
Dirigió el encuentro Chacón, que 
alineó los equipos de la siguiente forma: 
Antequera: Casaus; Tomé, Prieto; Gar-
cía Ruiz, Sorzano, Artacho; Márquez, 
Esteban, Chaves, Pardo, Currito. 
Atlétic Balompié, de Ecija: Gallego; 
Lora, Perrero; Chani, Alcázar, Santa-
cruz; García, Perico, Tomás, Sáez, Ga-
bella. 
EL ANTEQUERA A PUENTE-GEN1L 
Esta tarde juega en el vecino pueblo 
cordobés el equipo titular, contra el De-
portivo de aquella localidad. 
En Puente Genil hay unas enormes 
ganas de ver jugar al conjunto ante-
querano, y es de esperar que éste res-
ponda a la expectación, dando uno de 
sus mejores partidos frente al once ge-
nilense. 
A no dudar, el Deportivo se presen-
tará a la lucha dispuesto a desquitarse 
de aquel memorable 9 a 0 con que fué 
aplastado en su visita a nuestra ciudad. 
E. QUIPIER 
g F u é un buen partido—¿por qué en 
todos los buenos partidos tiene que 
ocurrir algo no previsto?—que logró 
mantener la atención de los espectado-
res pendientes de la lucha. Aquello es-
taba bien y no se esperaba el tantas 
veces deseado fihal. 
Dos pilncipales figuras se destaca-
ron: Tomé y Alcázar. Uno y otro lo-
graron que sus respectivos equipos no 
VEAN ESTA NOCHE EN E L 
SALON RODAS 
A l 
DE 
RAFAEL LOPEZ DE HARO 
DICCIONARIOS 
De la lengua española: Iter, Rancés, 
Alemany, Laíuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
Da vent» «• la librarla cEI Siglo XX>. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SEVENDE 
una máquina de hacír medias.—Darán 
razón en sta A ^ - ;.-,;stración. 
SE ALQUILA 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3, 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
CAJONES BARATÍSIMOS 
Se venden sueltos o toda» las exis-
tencias.—En El Siglo XX. 
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Un automóvil de 
ofrecido a un precio sorprenden 
tómente bajo. 
El modelo De Soto Six, fabricado por la 
Chrysler, reúne iguales condiciones que sus 
afamados compañeros 66, 70 y 77. Su funciona-
miento brillante, suave potencia, fácil conduc-
ción y absoluta comodidad, han cautivado la 
atención del mundo automovilista, y han gana-
do la predilección de los que desean un auto-
móvil distinguido de económico entretenimien-
to y costo reducido. 
Si aún no ha conducido un De Soto, solicite sin 
compromiso alguno una demostración, que 
muy gustosos le harán los concesionarios: 
G A R A G E A L A M E D A 
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Los exámenes en el 
Instituto local 
Han obtenido las calificaciones si-
guieníes los alumnos que se indican: 
PRIMER AÑO 
Cuatro sobresalientes: Rafael Apari-
cio del Pino. 
Tres sobresalientes y un aprobado: 
Antonio Moreno Luque, Félix Barandi-
ca Díaz deOtazú, Juan Checa González. 
Tres sobresalientes: Francisco Mar-
tín Zafra y Manuel Romero Conejo. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
]osé Aguilera Argamasilla y José Sán-
chez Almohalla. 
Dos sobresalientes y un aprobado: 
Agustín Zurita Chacón, Manuel Verga-
ra Magariño y Alfonso Muñoz Arjona. 
Dos sobresalientes: Rafael Benítez 
Claros, Francisco Ortega Castillo y 
Manuel Hernández Rubio. 
Un sobresaliente y dos aprobados: 
Alfonso Marín Delgado, Juan Merino 
Martín y Sebastián Moraleda Román. 
Un sobresaliente y un aprobado: José 
Ortiz Sánchez, José Gracia Navas y En-
riqueta de Luna Morales. 
Un sobresaliente: Eusebia Checa Cié-
zar, }osé Cano Gutiérrez, Lucía Sán-
rhez de Rojas, Agustina Ruiz Conejo, 
Enrique de Herrera Rueda, Angel y 
Luis del Río Almagro, }o>é vinñoz Pé-
rez, Francisco Sánchez Mdéndez, Ra-
món Crossa Marín, Paz León López y 
Dolores Alcaide Iñiguez. 
Han aprobado asignaturas: Francisco 
Muñoz Pérez, José García Trillo, María 
Romero García, Ange! del Río Alma-
gro, Aurora y Manuel León López y 
Antonio Trigueros Arjona. 
SEGUNDO AÑO 
Tres sobresalientes: Francisco Ro-
mero Muñoz. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
|osé Morales Serrano. 
Dos sobresalientes: Leandro Martínez 
y Joaquín Fernández Lupiáñez. 
Un sobresaliente y tres aprobados: 
Rafael Talavera Gómez. 
Un sobresaliente y dos aprobados: 
Carlos O'Donell Lara. 
Un sobresaliente y un aprobado: Mi-
guel Gómez Resilles, Laureano Morales 
Aguilera, Armando López Herrero y 
Antonio Peláez Saltos. 
Un sobresaliente: José González Viz-
caíno, Enrique de Herrera Rueda, Ra-
fael Marín Delgado, Cristóbal Carnero 
Postigo, Félix Marín Gálvez, Diego 
Vázquez Otero, Eusebia Checa Ciézar, 
}osé Montero Arriero, Francisco Sán-
chez Meléndez, Ramón Crossa Marín, 
José Cano Gutiérrez y José María Bo-
rrego Guerrero. 
Cinco aprobados: Juan Franquelo 
Castilla. 
Han aprobado varias asignaturas: Ana 
González Vizcaíno, José Luis Reboul 
Castel, Francisco Herrero Gómez, Ra-
fael Sánchez Bellido, José O' Donell 
Lara, Manuel León López, Fernando 
del Corral García, José Gracia Navab, 
Acuda usted esta 
noche al 
S a l ó n R o d a s 
si quiere admirar la mejor 
compañía que ha visitado 
Antequera. 
ñ la$ nueve y media en punto. 
G r a n d i o s o e s l r e n o 
La colosal comedia de 
Rafael López de tiaro, 
m VENTANA AL 
INTERIOR 
Enorme éxito de María 
Fernanda Ladrón de Gue-
vara y de su gran 
compañía. 
Mañana lunes 
Despedida de la 
compañía. 
y Juan Guerra 
José Igualada 
un aprobado: 
con el estreno de 
l i l i H E R M A N A 
G E N O V E V A 
El mayor éxito de la ac-
tual temporada. 
María Romero Gareh, Mariano Muñoz 
Pérez y Juan Merino Martín. 
TERCER AÑO 
Cinco sobfesalientes: Francisco Rojo 
Ruiz. 
Cuatro sobresalientes y un aprobado: 
Manuel Ramos Sánchez 
Pérez. 
Cuatro sobresalientes: 
Bascán. 
Tres sobresalientes y 
Cristóbal Carrero Postigo. 
Dos sobresalientes y tres aprobados: 
Ana González Vizcaíno y Félix Marín 
Gálvez. 
Dos sobresalientes: Eusebia Checa 
Ciézar, Francisco Sánchez Meléndez, 
Ramón Crossa Marín, José Cano Gu-
tiérrez, Ricardo Téllez Martín, Rafael 
Santiago Bellido y Francisco Romero 
Muñoz. 
Un sobresaliente y cuatro aprobados: 
Manuel Carmona de la Puente, Laurea-
no Morales Aguilar y Manuel García 
Carrero. 
Un sobresaliente y dos aprobados: 
Juan Merino Martín y Fernando del Co-
rral García. 
Un sobresaliente y un aprobado: Ar-
mando López Herrero, Antonio Peláez 
Saltos y Francisco Herrera Gómez. 
Un sobresaliente: Joaquín Fernández 
Lupiáñez, Leandro Martínez Martínez^, 
Antonio González Alba, Miguel Gómez 
Resilles y José M.a Borrego Guerrero. 
Han aprobado asignaturas: Rafael Ma-
rín Delgado, Diego Vázquez Otero, José 
Luis Reboul Castel y José Morales Se-
rrano. 
REVÁLIDAS 
Sobresalientes: Francisco Aguila del 
Collado, Antonio Baudel Herrero, Ma-
nuel Ga cia nguila, José González Pe-
ralta, Juan Alvarez Ruiz, Eusebia Checa 
Ciézar, Rafael Marín Delgado, Francis-
co Rojo Ruiz, Ana González Vizcaíno, 
Antonio González Alba, José Montero 
Arriero, Francisco Sánchez Meléndez, 
Ramón Crossa Marín, José Cano Gu-
tiérrez, José M.a Borrego Guerrero y 
Francisco Torres Zurita. 
Aprobados: Manuel García de la Cá-
mara, Diego Vázquez Otero, Manuel 
Carmona de la Puente, Juan Guerra 
Pérez, Manuel García Cañero, Laurea-
no Morales Aguilar y Manuel Rosales 
Laude. 
MATRÍCULA DE HONOR 
Han obtenido este premio en los 
ejercicios de oposición, los alumnos 
siguientes: 
Francés. —.Francisco Torres Zurita, 
Ana María Negrillo Contreras, Francis-
ca Díaz Herrada, Estela Luna Morales y 
Juan de Dios Negrillo Contreras. 
Terminología. — Manuel Hernández 
Rubio, Estela Luna Morales, José Gracia 
Navas y Enriqueta Luna Morales. 
Geografías e Historias. — Francisco 
Torres, Francisca Díaz y'Estela Luna. 
Fisiología e Historia Nútural. — Ana 
María Negrillo y Francisco Torres. 
Literatura y Deberes Eticos. — Ana 
María Negrillo, Francisco Torres, Juan 
de Dios Negrillo y Francisca Díaz. 
/ngreso.—Joaquín Hernández Rubio, 
Andrés Aragón Robles, Luisa Montero 
Arriero, Lucía Sánchez de Rojas y Ma-
ría Alcaide Iñigutz. 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
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N O T I C I A S :. 
DE VIAJE 
En franco restablecimiento de su 
salud, después de la operación sufrida 
en Madrid, ha regresado la señora doña 
Tecla Regel, esposa del alcalde de esta 
ciudad don José García Carrera, acom-
pañándola su esposo y padres políticos 
don José García Berdoy y señora. Nos 
alegramos de su restablecimiento. 
Cumplidas sus obligaciones mi'itares 
han regresado los jóvenes don Francisco 
Sánchez Ramos y don José de Jas Meras 
Espinosa. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Francisco Arrieta, reputado odon-
tólogo de Valdepeñas, que en breve 
abrirá su clínica en esta ciudad. Sea bien 
venido. 
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO 
DE ESTE PARTIDO 
Nuestro apreciable amigo don Anto-
nio Váñez Arroyo, que durante cerca de 
tres años ha desempeñado la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido, y que ha 
sido destinado, a petición propia, al 
Juzgado del distrito de Serranos, de 
Valencia, nos dirige atenta carta para 
que expresemos públicamente su grati-
t u i a todcs cuantos le han honrado 
con su amistad, y para que, en la impo-
sibilidad de hacerlo particularmente, 
comuniquemos su afectuosa despedida 
para todos, sin distinción de clases ni 
jerarquías, ya que con su desinterés y 
afecto le han facilitado el desempeño de 
su cargo. 
Al cumplir con su deseo, le partici-
pamos nuestra congratulación por la 
mejora que le represente el traslado y 
le despedimos afectuosamente. 
Para sustituir al señor Váñez, ha sido 
destinado a ésta don Liberato Chulia 
Mora, secretario judicial excedente vo-
luntario, que procede de Talavera de la 
Reina. 
Mañana lunes despedida 
de la gran compañía 
LADROH DE GIMIMVELLES 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Se encuentra en cama sufriendo 
lesiones, afortunadamente de escasa 
importancia, por causa de atropello de 
automóvil, la simpática niña Pepita Cha-
cón Carrasco, hija de nuestro amigo 
don Francisco Chacón. 
Nos alegramos de que el accidente 
no haya tenido ias consecuencias que 
al pronto se temieron. 
REINGRESO EN LA CARRERA 
JUDICIAL 
Por Real orden del Ministerio de Jus-
ticia y Culto, se ha concedido el rein-
greso en la carrera judicial al expresi-
dente de Audiencia Territorial, nuestro 
respetable paisano don Francisco Gar-
cía Berdoy. El nombramiento para el 
nuevo cargo se espera para fecha pró-
j ima. 
Damos al ilustre jurisconsulto nues-
tra cordial enhorabuena por la justicia 
de su reingreso en la Magistratura. 
LETRAS DE LUTO 
En Jerez de los Caballeros ha falle-
cido el anciano sacerdote don Manuel 
Sánchez, que residió en ésta muchos 
años. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
DE EXÁMENES 
En Córdoba, ha terminado el Bachi-
llerato elemental el estudioso joven Pe-
pito Carrillo Pastrana. 
Le enviamos nuestra enhorabuena, 
así como a su padre nuestro querido 
amigo don Juan Carrillo Pérez. 
En el Real Conservatorio de Música 
de'María Cristina, de Málaga, ha sido 
examinada de tercer año de solfeo y 
primero de piano, la monísima niña En-
carnita Ramos, obteniendo brillantes 
notas en ambos años. 
Felicitamos a la jovencita y a sus pa-
dres, así como a su profesora la señorita 
Trinidad Rosales Reina. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Francisco hasta el 
día 12. El día 13 empieza en la iglesia 
de la Santísima Trinidad. 
EXPOSICION ARTÍSTICA 
Aplazada por diversas circunstancias 
la exposición de obras de donl José 
María Fernández, instalada en el Círculo 
Mercantil, definitivamente se inaugurará 
la misma el próximo martes. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
En la iglesia de las Carmelitas Calza-
das de la Santísima Encarnación, se ce-
lebrará solemne triduo al Sagrado Co-
razón de Jesús los días 13, 14 y 15 del 
presente junio, con sermón todos los 
días a cargo del Rvdo. P. Dionisio No-
gales, carmelita calzado del convento 
de Osuna. 
Todos los días a las ocho misa canta-
da con S. D. M. manifiesto, y el día 15 
último del triduo, por la mañana a las 
nueve y media, función solemne con 
sermón a cargo del mismo reverendo 
padre. 
Los ejercicios del triduo por la tarde 
a las seis y media. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El viernes próximo, 13 del presente, 
comienza el solemne triduo que la Co-
munidad de los PP. Trinitarios en unión 
de la Pía Asociación y personas devotas 
consagran al Augusto Misterio de la 
Santísima Trinidad. 
Por la mañana a las ocho misa canta-
da con exposición de S. D. M. 
Por la tarde además de los ejercicios 
del día y trisagio cantado a toda orques-
ta, sermón a cargo de los PP. de la CQ-
munidad. 
El día 15, festividad de la Sima. Tr i -
nidad, a las seis y media, misa de Co-
Plglnn B.i ra: SOI! DB •kNTPgUEHfl 
munión general. A las diez la función 
principal cantándose una solemne misa. 
Por la tarde a las seis y media el 
ejercicio del triduo y sermón a cargo 
del R. P. Pedro Purchil, vicario del 
convento de Capuchinos de esta ciudad. 
Desde las doce del medio dia del 14 
hasta la noche del día 15 te gana indul-
gencia plenaria cada vez que se visiíe 
esta iglesia. 
ASCENSO 
» Ha llegado a ésta nuestro paisano 
don Juan Becerra Romero, que se en-
} cuentra colocado en el 'regimiento de 
f España, en Lorca, y en concurso a ob-
y tenido la plaza de músico de segunda 
clase. 
^ Felicitamos a dicho paisano por su 
ascenso. 
¡ IGLESIA DEL CARMEN 
Esta tarde se celebrará en dicha igle-
sia el rosario y'salve cantada'en honor 
de Nuestra Señora del Carmen, costea-
do por su piadosa Hermandad. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
r El próximo día 14, sábado, a las 
nueve de la noche, y en su local social, 
Peñuelas, 25, celebrará esta entidad 
asambka ordinaria. 
Se ruega la asistencia 'a todos los 
afiliados. 
DE TEATRO 
Desde el martes viene actuando en 
el salón Rodas la gran compañía de 
comedias de la bellísima actriz María 
Fernanda Ladrón de Guevara y el no-
table actor Rafael Rivelles. La maravi-
llosa labor de lo? eximios comediantes 
y sus compañeros de elenco es tan su-
gestiva que se hacen innecesarios los 
elogios y basta decir que es muy justa 
y merecida la fama que les precede. 
Lástima que sea tan breve la actua-
ción en ésta de la expresada compañía. 
FALTA DE ESPACIO 
Por falta de espacio no podemos 
insertar algunos originales recibidos a 
- última hora y cuya publicación hare-
mos en el próximo número. 
SUBASTA DE CABALLERÍAS 
El día 9 de los corrientes, a la una de 
la tarde, se celebrará ante el alcalde y 
vocales que determina el vigervte regla-
mento de Reses mostrencas, la subasta 
por pujas a la llana, para la venta de 
tres caballerías mostrencas. Para tomar 
parte en la licitación es preciso deposi-
tar previamente el 5 por 100 del tipo de 
apremio. 
PLAZA DE TOROS 
A causa del temporal, la Empresa de 
este cine tuvo que suspender sus fun-
ciones, las cuales continuarán tan pron-
to el tiempo lo permita, con el drama 
del Oeste titulado «El Rayo». Además 
tiene preparados los estrenos de las 
mejores producciones cinematográficas. 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACIÓN DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa Garda Rodrigue/ 
Maestra de primera enseñanza. 
Para informes, de 4 a 5 de la tarde. 
MESONES, 24 
SUBASTA IMPOFICANSE 
A las once de la mañana del miérco-
les once del mes actual, se celebrará 
en la sala Audiencia del Juzgado de 
Primera Instancia, la venta en segunda 
subasta de las siguientes fincas: 
Primera: Fábrica de curtidos en la 
Bajada del Río de la Villa, valorada en 
veinte y cinco mil pesetas. 
Segunda: La casa número cincuenta 
primero, de la ¡calle del Río, justipre-
ciada en nueve mil setecientas pesetas. 
Tercera: La casa número cincuenta 
segundo, de la misma calle, apreciada 
en ocho mil cuatrocientas pesetas. 
Cuarta: La casa número cinco se-
gundo, de la cuesta Zapateros, peritada 
en nueve mil setecientas cincuenta pe-
setas. 
Quinta: La casa número cinco pri-
mero, de la cuesta Zapateros, valorada 
en doce mil pesetas. 
Son condiciones de esta segunda 
subasta, que no se podrá tomar parte 
en ella, sin consignar previamente en la 
mesa del Juzgado, cantidad igual a la 
que represente respectivamente, el diez 
por ciento del referido valor dado por 
peritos a cada finca, pero deduciendo 
de dicho valor, el 25 por ciento; que 
serán inadmisibles las posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los 
respectivos valores, hecha tal rebaja. 
Por tanto, la primera postura admisible 
para la primera de las fincas reseñadas, 
será la de 12.500 pesetas, (prescindien-
do de decimales); para la segunda finca 
4.850 pesetas; para la tercera, 4.200 pe-
setas; para la cuarta, 4.875 pesetas; y 
para la quinta, 6.000 pesetas. También 
se advierte, que los licifadores han de 
conformarse con la titulación que está 
de manifiesto en la Secretaría judicial, 
y que el remate podrá efectuarse con 
cualidad de ceder. 
£ 4 0 im*%o^  
Si desea poseer una 
F O T O - M I N I A T U R A 
en cristal forado madre perla, oro 
u óleo, en gemelos, pendientes, 
nQedallas, sortijas y todo lo con-
cerniente a este ramo. 
Diríjase a 
C a l l e L u c e n a n ú m . 5 
donde pueden informarle. 
Se sirver^los encargos sn 12días . 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
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HUNDIMIENTO EN UN CORTIJO 
UNA MUJER, MUERTA 
Anteayer, ocurrió un sensible suceso 
en un cortijo llamado de Rodahuevos, 
de este término. En una habitación se 
hallaban vatios trabajadores de la finca, 
la mujer de un guarda jurado y sus 
cuatro hijos, cuando advirtieron señales 
de derrumbamiento, seguramente por 
efecto de las lluvias persistentes de es-
tos días. 
Ante la inminencia del peligro, apre-
suráronse a salir fuera dichas personas; 
pero la mujer no tuvo tiempo de po-
nerse a salvo, siendo alcanzada por los 
escombros, que le produjeron gravísi-
mas heridas. 
Trasladada a este hospital, ya de ma-
drugada, fueron inútiles los esfuerzos 
por salvarla, falleciendo a las pocas 
horas. 
La infortunada se llamaba Isabel Ló-
pez Barranco, tenía treintisiete años y 
estaba casada con el guarda jurado 
Francisco Pérez Muñoz. 
AMBULANTE DE CORREOS 
MUERTO POR EL TREN 
En la estación de Bobadilla ha ocu-
rrido una desgracia, el pasado viernes, 
sin que pueda asegurarse si se trata de 
un accidente casual o premeditado. 
La víctima era un ambulante de Co-
rreos de la línea de Algeciras, llamado 
don Lorenzo Fernández (Jil, y según 
parece atravesó la vía en el momento 
de llegar a dicha estación un tren ex-
preso, que le alcanzó, causándole la 
muerte. 
Para practicar diligencias se persona-
ron en el lugar del suceso, el juez de 
Instrucción don Alejandro Móner y 
habilitado don Pedro Alonso. 
DETENCIÓN 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
Manuel Gutiérrez (a) Chicharro, pre-
sunto autor de un hurto de gallinas, 
cometido en una casilla junto al puente 
llamado de Archidona, en unión de 
otro individuo. 
CU SQL D E A N T E Q U E R A — Pigina 9." — 
DENUNCIAS 
El vecino de la calle Toronjo, Fran-
cisco Soriano Moreno, ha denunciado 
a Ana Hidalgo, que vive en la de Má-
laga, por haberte dirigido palabras 
ofensivas, así como también hace unos 
días insultó gravemente a una hija del 
denunciante. 
Cuando pasaba por la plaza del Espí-
ritu Santo, montando en un burro, el 
vecino de la calle Empedrada Antonio 
Pineda Díaz, fué ofendido de palabra 
y amenazado con una navaja por Justo 
Romero,que vive en calle Alcalá. 
Por consentir escándalo en su casa 
«non sancta» después de las dos de la 
madrugada, ha sido denunciada y mul-
tada con veinticinco pesetas Encarna-
ción del Pino, que vive en calle Aguar-
denteros. 
A LA CÁRCEL 
Por no haber pagado la multa de cien 
pesetas que por promover escándalo le 
fué impuesta por el gobernador civil 
de la provincia, a ingresado en la cárcel 
por quince días, Antonio Velasco Mar-
tin (a) el Inventor. 
También ha sido detenido y llevado 
a la prisión de esta ciudad, Enrique 
Calvo Fernández, que se hallaba recia-
tnado por la Audiencia de Málaga. 
MUCHACHO LESIONADO 
En la estación férrea y .estando en el 
muelle de mercancías, sufrió un acci-
dente casual, el viernes último, un mu-
chacho llamado Rafael Ortiz Sáenz, de 
8 años, habitante en la Cruz Blanca, el 
cual resultó con la fractura de la pierna 
izquierda. 
Fué trasladado al hospital, donde 
recibió curación. 
PEGA A SU ESPOSA Y A SUS HIJOS 
La policía ha puesto a disposición del 
juez correspondiente a un individuo 
llamado José Mesa Rojas, habitante en 
la calle Pizarro, el cual en estado de 
embriaguez maltrataba a su esposa y a 
sus hijos, cosa que hace con frecuencia 
pues es en él habitual el vicio de beber 
y de gastar lo que gana, cuando trabaja. 
.FERIANTES» INDESEABLES 
Con motivo de la pasada feria y pen-
sando en hacer negocio en nuestra 
ciudad, llegaron de distintos puntos y 
empleando diversos medios de viajar, 
una porción de individuos que segura-
mente estarán a estas horas renegando 
de su viaje. Porque gracias a la actividad 
y celo policíaco del jefe de Policía don 
Enrique Ouirval González y fuerzas a 
sus órdenes, fueron detenidos y pues-
tos a recaudo treinta y seis sujetos de 
tan pintorescos «oficios» como carteris-
tas, ladrones de varios estilos, parquis-
tas (escala-balcones), atracadores, tima-
dores, etcétera. 
Es un servicio digno del mejor elo-
gio y que honra a los funcionarios ex-
presados. 
POR FALTAR A LO ORDENADO 
Han sido detenidas e ingresadas en 
la Jefatura de Policía, las prostitutas 
María Fernández Medina y Carmen 
Caparrós Méndez, por faltar a lo orde-
nado, estando en sitio céntrico y públi-
co a la una de la madrugada de ayer. 
P R O Q RñTTÍft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de nueve a once de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Romeral>, por 
J. Ortega. 
2. ° Polka «Amalia», por M. Ortiz. 
3. ° Foxtrot «Danzarín», por S. Cer-
vantes. 
4. ° Fantasía «La capitana», por 
Vela y Bru. 
5. ° Habanera «Flor de Lis», por 
S. Cervantes. 
6 ° Pasodoble «El encierro», por 
S. Cervantes. 
ESTUPElNiDñ COliEG 
CIÓJM DE ABANICOS 
C A S A CAÑAS 
P e r f u m e r í a , encajes , t iras bordadas , d e n t í f r i c o s , jabo-
nes , medias , calcet ines , l igas, t irantes, a r t í c u l o s para 
regalos , loza» cr is ta l , aluminio. 
Mañana lunes, 
Beneficio de Rafael Hívelies 
con el extreno de 
Biblioteca Popular 
Hispano-ñmericana 
Entre los libros que se han recibido, 
pertenecientes a la primera remesa, f i -
guran: La guerra carlista, de Valle I n -
qlán; Doña Inés, de Azorin; La Busca, 
de Pió Baroja; La mujer de nadie, de 
José Francés; Volvoreta, de Fernández 
Flórez; El placer de sufrir, de Hernán-
dez Catá; La noche mil y dos, de Fran-
cisco Camba; Los Puritanos, de Palacio 
Valdés; Las fronteras de la pasión, de 
Insúa; La bien pagada, del Caballero 
Audaz; Los pasos de Ulloa, de Pardo 
Bazán; Nomenclátor de España, de 
A. R. y R. R.; Carranza, de González-
Blanco; Chacharas, de Cavia; Lord 
Stranbigh millonario, de Robert Barr; 
Cuentos, de E. Blasco; Márgara, de 
Larrubiera; Oro, seda, sangre y sol, de 
Vinent; La desconocida, de Benlliure y 
Tuero; Mares de España, de Dicenta; 
La inquisición, de Saldaña; Historia del 
fútbol en España, de Soto Barrera; El 
problema de la infección, de Marañón; 
Previsión contra el paro forzoso; Liber-
tadores de América, de A. Ghiraldo; Mi 
vida, por Teresa de jesús; El Criterio, 
de Balmes; Luz y Sombra, dejack Lon-
dón. , 
Todos estos libros quedan, provisio-
nalmente, en el domicilio del delegado, 
Merecillas, 18, a disposición de los 
señores socios que deseen retirarlos 
para su lectura. 
Para conocimiento de aquellos que 
ignoren qué es el Patronato de las Bi-
bliotecas Populares .Hlspano-America-
nas, insertamos a continuación un juicio 
que acerca de éste ha formulado el 
conocido publicista don Ignacio Bauer. 
Dice así: 
«El Patronato de las Bibliotecas Po-
pulares Hispano-Americanas es una 
institución que se propone la creación 
de Bibliotecas en toda España, en las 
posesiones españolas de Africa, en las 
naciones hispanoamericanas y en los 
centros hispanistas del extranjero. 
En las Bibliotecas Populares Hispano 
Americanas puede decirse que está 
cifrado el renacimiento intelectual de 
España. El dia en que no haya un solo 
pueblo que no cuente con una Biblio-
teca seleccionada, ese día empezará a 
desarrollarse la grandeza de nuestra 
patria. > 
El delegado en Antequera del Patro-
nato de las Bibliotecas Populares His-
pano-Americanas, es don Francisco 
Ruiz Borrego, Merecillas, 18. 
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IUTOIUIÍIIILES^ CHjE^BOl lT C A U I I O I I E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929, 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L f l V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
«La Novela Amarilla» 
Pilar Guerra; por Guillermo Díaz-Ca-
neja. 
Rebelión; por S. González Anaya. 
«Biblioteca Grandes Novelas» 
Obras, a 2 y 2.50 
El maestrante; por Armando Palacio 
Valdés. 
El ahorcado; por Xavier de Montepío. 
Simona y María; del mismo autor. 
El marqués de Villamar; por ] . Sand. 
Ben-Hur; por Lewis Wallace. 
El capitán aventurero, por Walter Scott. 
La revolución francesa (Historia de los 
Girondinos), por A. de Lamartine. 
Tres tomos. 
Los conquistadores del Polo; por el ca-
pitán Frank H. Shaw. 
Los dramas del matrimonio; por Xavier 
de Montepín. 
Dolores; por Carlota M. Braeme. 
OBRAS VARIAS 
La aldea perdida; por Armando Palacio 
Valdés.-1.25. 
El tribunal de la sangre, o los secretos 
del rey; por Ramón Ortega y Frías. 
Dos tomos, a 2 pesetas cada uno. 
El pastelero de Madrigal; por Fernán-
dez y González.—2 pesetas. 
D E VENTA EN «EL SJírLO XX» 
Josa navarro Bemon 
T E J I D O S 
Si queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
B A K E L 1 T E 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sacado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
B i B U O S R f f F Í f i 
«Las veleidades de Consuelo>, por 
Carmela Eulate. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 151. 
Un volumen en rústica, 1.40 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.=Calle Pro-
venza, 516.—Barcelona. 
La celebrada autora de «Teresa y 
María», de «Los amores de Chopin» y 
de otras obras de amena erudición, ha 
tenido uno de sus momentos más feli-
ces al concebir esta hermosa novela que 
comentamos hoy. 
En efecto, € Las veleidades de Con-
suelo» es, ante todo, una perfecta evo-
cación de la vida en una capital de pro-
vincia española, en la que nuestra clase 
medía pone su tono gris y donde todo 
gira en torno de la presunción social y 
del logro de un buen partido que saque 
de la medianía, o de los horrores de la 
perenne escasez, a las muchachas casa-
deras, y aun a los muchachos. En esto 
radica precisamente el conflicto plan-
teado en la obra. 
Hay además, en esta novela un gran 
acierto en la pintura psicológica de los 
personajes, especialmente los femeninos, 
y una entretenidísima, veraz y emocio-
nante trama amorosa, estando concebi-
do todo ello con un sano realismo 
(impregnado de delicada sentimentalí-
dad y de finos atisbos críticos), que 
hace resaltar con seguro trazo un l ; n -
guaje sobrio y castizo. 
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EL CUENTO DE LA SEMANA 
El bigote de Don Jacinto 
Don Jacinto, el recaudador de con-
tribuciones de aquel pueblo, tenía bi-
gote. Pero no un •bigotito> de esos 
pequeñitos que apenas son visibles, 
que bien parecen descuidos de barbero. 
Sino un gran bigotazo, negro y lustro-
so, de fuertes pelos, que parecían cer-
das. Eí cual formaba extraño contraste 
en aquel rostro anguloso y cetrino. 
Cuidaba de su gran bigote más que 
de cualquier otra parte personal; y 
cuando sentado en el diván de tercio-
pelo rojo, junto al antepecho del café, 
terminaba de tomar la taza del rico 
moka, ocupábase, más que'del tráfico 
callejero o de cualquier otra distracción, 
en atuzarse el bigote, y lo hacía tan de 
continuo y con tanto refinamiento, que 
bien parecía que todo su gozo estribaba 
en alargarlo aun mucho más de lo que 
era. 
El tener los <asquerosos pelos>, como 
decía su esposa, le había ocasionado 
serios disgustos, a más de los conyuga-
les, y las sátiras más despiadadas habían 
hecho blanco en él. 
Más de una vez su señora requirióle 
para que se lo acortase o quitase, pero 
ello, no hacía más que procurar que 
diera rienda suelta a su mal humor, y 
don Jacinto, con su fuerte voz de barí-
tono, protestaba grandemente, repe-
liendo a aquellas personas que en su 
osadía le ponían tacha a su capricho. 
Cierto día, don Policarpo Coscajosa, 
rico propietario, cuyo cortijo, denomina-
do el «¡Turón >, era la envidia de sús 
amigos, y la tentación de los cazadores, 
invitó a don Jacinto a pasar un día de 
caza «conejil.» 
Transcurría eí día plácidamente para 
ambos cazadores, los cuales ya tenían 
cobradas algunas piezas, no sin haber 
disparado para ello buen número de 
tiros; que de dar todos en el blanco 
buscado, no queda en el coto conejo 
vivo. 
Cruzaba don Jacinto algo 'más ade-
lantado, siguiendo de cerca huellas de 
una liebre, cuando a poco, dando un 
traspié, fué a dar con su cuerpo en 
medio de unas zarzas. 
El incidente causóle a él gran sobre-
salto y a don Policarpo, risa; el cual, 
viendo que don Jacinto tardaba en i n -
corporarse, le dijo: 
- ¡Seguramente se ha quedado usted 
enredado en el bigote! 
Se incorporó, al fin, de humor indes-
criptible, y cual no sería el efecto que 
en su fuero interno prodújole la broma 
recibida, que sin pensar en las conse-
cuencias, le disparó los dos til os de la 
escopeta. 
¡Claro que como casi siempre, no dió 
en el blanco! 
Cierto día, don Jacinto se hallaba en 
el café como tenfa por costumbre, y a 
Poco, se le acercó una harapienta y no 
nial parecida gitana, la cual, sobre el 
Raqui t i smo t^BU Antes de que sea incurable ^^ HT"" 
W m m dad a vuestros hijos ei poderoso^ 
m m regenerador Jarabe de ^ 
m i POFOSFITOS 
SALUD 
lAumenta la vitalidad, favorece el dcsarro-l 
[lio de los huesos y estimula el apetito. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
costado izquierdo, cabalgando, llevaba 
un mugriento «churumbel.» 
—¿Quieres que te diga la «güenaven-
tura>?... 
—/Osó, hijó, que no te va a pasá ná 
malo por que te la diga»! 
- i ¡ . . " 
Si tenaces fueron los requerimientos 
de la gitana por decir su «güenaventu-
ra», mayores fueron los de don Jacinto 
por decirle que se marchase, y como de 
palabra nada consiguiera, dióle tan 
fuerte empellón, que a poco más se cae 
al suelo. 
Retiróse la gitana malhumorada, y 
cuando en r^e ambos prudente distancia 
los separaba, le dijo: 
—¡Premita Dios que te vea encuerito y 
descarzo, en un día mu frío, y no tenga 
mas apaño que engorverte en er bigote!.. 
Aquel día, don Jacinto no comió. 
Cierto día me lo encontré en la calle-
Al pronto no le reconocí, y era ello, 
que el bigote que antes obstentara había 
sufrido gran transformación. 
Mi curiosidad corrió pareja a mi 
sorpresa, y dispuesto a indagar de qué 
provenía el pasar el bigote de don Jacin-
to del aumentativo al diminutivo so-
borné a Martina, la cocinera, y supe.... 
De vuelta de un viaje que don Jacinto 
hizo a la CíMe, consigo trajo un loro 
de plumaje vistoso, que charlaba hasta... 
por el «pico», en un lenguaje muy 
españolizado.... 
... Fué acogido el intruso con muestras 
de deferencia por parte de todos, pero 
sí bien el loro hacía por mostrarse bon-
dadoso con los demás, con don Jacinto 
no lo era, a juzgar porque no bien le 
veía, erizaba el plumaje y abría el pico 
como demostración de una desmedida 
rebeldia. 
Pasó algún tiempo; el loro gozaba 
de libertad absoluta por la casa; jamás 
motivó el menor trastorno;... pero cier-
to día de verano.... 
Junto al balcón, don Jacinto ocupaba 
un cómodo butacón; las maderas del 
balcón, entornadas, dejaban la habita-
ción en tinieblas, y sin duda por ello, 
y por efecto del calor y del producido 
por el sonido del piano que tocaba su 
hija Aurora, bastante.... mal, quedóse 
dormido como un lirón.... 
El loro, sin duda desde ha tiempo, 
tenía «planeado» un plan: al ver dormi-
do a don Jacinto, se dijo, «ésta es la 
mía», y posándose en el hombro y 
valiéndose de su potente pico, dió tan 
fuerte «corte» que casi todo el lado 
izquierdo del bigote cayó truncado al 
suelo. 
Mayúsculo fué, desde luego, el sobre-
salto de don Jacinto, cuando al desper-
tar, dióse cuenta de la pérdida de parte 
de su más querido capricho; ni que 
decir tiene que el loro pagó con su 
vida el acto de osadía cometido en 
ajena propiedad; y el barbero tuvo que 
intervenir en aquel pequeño drama 
familiar, poniendo con su tijera en con-
sonancia la parte diestra del bigote con 
la «siniestra.» 
La astucia del loro fué más eficaz 
que toda la sarta da sermones fami-
liares.... 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
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S ^ a & m o l V o r g a i - ^ I J i o b l a ^ 
O A JF^ É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
* PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » . » * > » r 6.— 
> 500 gramos » ' » » 3.25 
» 250 » » » > 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , virus, agres inas , bacterinas , e tr . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
ilEoíra las moriñas! \ ¡iBasia i Eíleraü'-. ilo más pesteiü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez .CaSCO - Veterinario - Antequera 
¡OIGA, Señora! 
Compre usted sus artículos en LÁ C A M P A N A 
C a j a de gal letas surt idas , de medio kilo, a 3 pesetas . 
Paquete de 200 gramos, marca el Chiquilín, a 1 peseta. Galletas María. 
Artiach, a 4.25 pesetas el kilo. 
EN LA C A M P A N A es donde encontrará usted toda clase de artículos. 
A c a b a de l legar el verdadero Q u e s o M á n c h e g o . 
Conservas de todas clases. Salmón a 2.40 y a 1.40 y trufado a 1.25. 
COINISEIRVAS "CAMRANAL" 
A c a b a de l legar bacalao Is landieta Blanco . 
Compre usted en L a C a m p a n a garbanzos tiernos a 1.40 y 1.30 
L A C A M P A N A F R A N C I S C O RAMOS C A M P O S « W M IWI • 1^1 Santísima Trinidad, 3. 
BALONES DE REGLAMENTO 
Rlanco, con goma, a 22.50. Peso, 470 gramos. 41 Color, con goma, a 20.50. 
DE VENTA EN LA CAMPANA 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VALET 
DE VENTA EN %Sh SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
ttovimienio da población en la «emane 
Lo* que nacen 
Manuel López Checa, Antonio Macías 
Gálvez, Juan González Pelayo, Antonio 
Pedraza Rico, Manuel Morales Ordoñez, 
Josefa García Carmona, Trinidad Ro-
dríguez Fernández, Juana Navarro Ve-
gas, Juana Vegas Navarro, Juan Gil 
Arcas, Antonio Gallego Jiménez, Juan 
Lozano Martín, Manuel Arcas Montejo, 
Ramón Gordiilo López, Pilar Gallardo 
Vegas, María Sánchez-Lafuente García, 
Rosario Rincón López, Francisca Gar-
cía Palomo, José Berrocal Pérez, Ramón 
Osuna Díaz, Juan Marín Cuesta, José 
María Ruiz Moreno. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Alfonso Cuesta Mancilla, ¡49 años; 
Micaela Jiménez Sánchez, 1 día; Dolo-
res Páez Gallardo, 48 años; María Mé-
rida Escobar, 66 años; Concepción Rus 
Ruiz, 6 meses; Dolores Olmedo Torto-
sa, 69 años; Francisco Paradas Gallar-
do, 3 meses. 
Varones, 2—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Miguel Narbona Martín, con Rosario 
Narbona García.—Juan Solís Rosas, con 
Josefa Navas Moreno.—Fernando Gui-
llen Torres, con Socorro Corbacho Ro-
mero.—Antonio Ruiz Carrillo, con En-
carnación Sáez Ruiz. —Antonio Téllez 
García, con María Carrillo Martín.— 
Francisco Gil García, con María del 
Socorro Arcas Martín.-José Montilla 
Rodríguez, con María Ruiz Báez.—Ra-
fael Gálvez Rivas, con Trinidad Castilla 
García.—Rafael, Hinojosa Villalón, con 
Pilar Artacho Delgado.- Manuel Ro-
dríguez Muñoz, con Trinidad Díaz Go-
doy.—Antonio Cáceres Pozó, con Ro-
sario García Rus. 
LA VOZ DE AURMA 
No es la de fuego, aunque se pro-
curará pegarle fuego, porque sus 
precios no son para otra cosa. 
Pues aue en la SOMBRERERÍA de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en sombreros de paja de todas cla-
ses y quiere pegarle fuego para 
antes de Nochebuena. 
